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INTRODUCCION GENERAL 
AL MODULO 1 Y 2 
La Psicología Social es dentro de la Psicología General, un campo específico de 
estudio y aplicación. Plantea el comportamiento humano en relación con múlti-
ples variables. Esencialmente nos informa sobre la conducta de los individuos 
en un ambiente social determinado. 
Los conceptos y elementos prácticos concernientes a la interacción, la cohesión, 
la dinámica grupal, la percepción interpersonal nos permiten comprender la ac-
ción del sujeto con su espacio circundante. 
La Psicología Social descubre al hombre como "Estructura de transformaciones", 
no es aquel solitario personaje que nos evoca la inactividad, sino aquellos 
vínculos que se ejercen aún en el aislamiento del hombre contemporáneo. 
Encontrará usted en los módulos instruccionales (dos módulos), una parte dedi-
cada a la estructuración de un marco teórico de referencia (Módulo 1) y otra 
dedicada a la práctica, es decir a la intervención propiamente dicha, (módulo 2). 
• El Módulo N° 1 está a su vez dividido en dos unidades. La primera se refiere a 
la Psicología General (distintos enfoques) y a la Psicología Social y el rol 
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de Supervisión. La segunda unidad está dedicada casi exclusivamente al pro-
blema de la interacción. 
El Módulo N° 2 se refiere a los criterios de intervención, las técnicas propia-
mente dichas y los estilos de gestión. 
MODULO 	 1 
UNIDADES 1 1 Y12 
META DE INSTRUCCION 
Al término de este módulo, el Supervisor 
estará en capacidad de desarrollar solu-
ciones a los problemas de la interac--
ción en el grupo de Instructores a su car 
go, como a los grupos de trabajadores alum 
nos que observe, teniendo en cuenta la teo 
ría dada acerca de la Psicología Social y 
específicamente los conceptos de interac-
ción, grupo, dinámica grupal y fenómenos 
de la interacción. 
TIEMPO ASIGNADO : 	 26 Horas 
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METAS DE INSTRUCCION POR UNIDADES 
PRIMERA UNIDAD: 
Al finalizar esta unidad, el Supervisor estará en capacidad 
de interpretar y explicar la aplicación de la Psicología Social 
al Rol de Supervisi6n. 
SEGUNDA UNIDAD: 
Al finalizar esta unidad usted estará en capacidad de desarro-
llar acciones de interpretación y regulación de los fenómenos 
de la Interacción en el grupo de Instructores a su cargo, ten-
dientes al mejoramiento de las actividades tecnicopedagógicas. 
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UNIDAD 1 
META DE INSTRUCCION 
(PARA LA PRIMERA UNIDAD) 
Al finalizar esta unidad, el Supervisor 
estará en capacidad de interpretar y 
explicar la aplicaci6n de la Psicología 
Social al Rol de Supervisión. 
TIEMPO ASIGNADO : 	 10 Horas 
PREREQUISITOS : 	 Ninguno 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1 	 Al término de la lectura "Esquemas Psicológicos de la Conducta", 
usted estará en capacidad de distinguir adecuadamente los distin-
tos enfoques modernos de la Psicología general; la Gestal, feno-
menología, humanismo, psicoanálisis, psicología genética experi-
mental, conductismo. 
2. Al término del estudio del Texto N°2 "La Psicología Social y el 
Rol de Supervisión", usted estará en capacidad de definir el ob- 
jeto 	 de la Psicología Social y aplicarlo al Rol Supervisión. 
3. Al término de este objetivo, el Supervisor estará en capacidad 
de definir e interpretar el fenómeno Psicosocial de la interac-
ción. 
4. Al término de este objetivo el Supervisor estará en capacidad 
de definir el concepto de grupo y clasificarlos, teniendo en 
cuenta las distintas tendencias conceptuales. 
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RELACION DE RECURSOS Y EJERCICIOS POR OBJETIVO. UNIDAD 1 MODULO 1- OBJETIVOS 1 A 4 
OBJETIVO 
N° 
TITULO 	 DEL 	 OBJETIVO RECURSO 
TITULO 	 DEL 
RECURSO 
EJERCICIO DESCRIPCION DEL 
EJERCICIO 
1 
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3 
4 
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	 Unidad 1 
Módulo 	 1. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 
Al término de la lectura "Esquemas Psicológicos de la 
conducta", usted estará en capacidad de distinguir ade-
cuadamente los distintos enfoques modernos de la Psico-
logía general y sus aportes a la Psicología Social; la 
Gestalt, Fenomenología, Humanismo, Psicoanálisis, Psico-
logía Genética Experimental, Conductismo. 
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1. 	 LA TEORIA DE LA GESTALT 
"El hombre es un todo y la 
ciencia descompone. Es decir, 
la ciencia del hombre contiene 
una contradicción en sus térmi 
nos: 
El término Gestalt proviene del alemán;y en español dicha palabra signi-
fica forma. La teoría nació y se gestó originalmente en Alemania en la 
"Escuela" conformada por Wetheimer (1880-1943). Koffka (1886-1941) y 
Kohler (1887-1967). Consideran los fenómenos psicológicos como totali-
dades: "consiste en considerar los fenómenos no ya como una suma de ele 
mentos que ante todo hay que analizar, aislar, disecar, sino como conjun 
tos que constituyen unidades autónomas, que manifiestan una solidaridad 
interna y que tienen leyes propias. 
De ello se desprende que la manera de ser de cada elemento no preexiste 
al conjunto, ni psicológicamente, ni fisiológicamente; no es ni más in-
mediato, ni más antiguo; el conocimiento del todo y sus leyes no podría 
deducirse del conocimiento separado de las partes que en él se encuen-
tran" (1). 
(1) CLAPAREDE, 
vocabulario de Lalande. 2g edición,pág. 397. 
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Los primeros trabajos se orientaron por la línea de la percepción. 
Línea de trabajo que no obedecía al azar, sino a las primeras pre-
guntas filosóficas que se hicieron. 
Uno de los ejemplos clásicos es la percepción de una melodia. Sus 
datos sensoriales poseen dos tipos de cualidades: Sensibles  , por 
ejemplo cada una de las notas de la melodía, todos los sonidos es-
cuchados; de la Forma, a saber: la línea melódica misma, el canto 
de la frase musical. 
Si las notas musicales son ejecutadas dejando entre ellas un inter-
valo de tiempo mucho más grande que en la audición de la primera 
melodía, la forma de conjunto inicial se destruye. La melodía es 
distinta a la suma de las partes, en este caso a la sumatoria de 
las notas. 
Siguiendo con el mismo ejem plo, si el ejecutante baja la melodía 
uno o dos tonos, ésta seguirá siendo la misma, pues la 	 "configu- 
ración" del sistema, o el conjunto de las relaciones entre las no-
tas es idéntico. Se modifican ciertos datos sensibles pero subsis-
te la forma original o Gestalt. 
Prosiguiendo con los estudios de la Percepción, surgieron en las 
distintas experiencias la concepción de las "buenas formas" y de 
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las formas menos adecuadas o constituidas. Se funde la sensación 
y la percepción para dar lugar a las Gestales: "No percibimos los 
elementos separados para reconstruirlos y asociarlos': sino que es-
tos se ofrecen directamente a nuestros sentidos, inmediatamente 
agrupados en una estructura. Los objetos se destacan por si solos, 
por el hecho de su propia estructura. Los objetos se encuentran or 
ganizados según la Ley de la buena forma, la más simple, la más co-
herente. 
EJEMPLO ESPECIFICO 
•• 	 O • 	 ~ • 
Se observan 
estos puntos como serie 
de grupos de dos puntos 
•/• .1. .1• 
Modificando la estructura global, 
interponiendo unas líneas aparece 
otra "figura". Se ven dos grupos 
de puntos, un punto aislado a la 
derecha y otro a la izquierda 
Las investigaciones posteriores de la Gestalt propusieron una teoría 
del Sistema Nervioso que planteaba que dicho sistema debería estar 
estructurado de manera que corresponda a la percepción de las formas. 
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Si nuestra percepción esta organizada, debe estarlo de igual manera el 
proceso nervioso que corresponde a ella. 
Hoy en día la concepción Gestáltica acaba por interesar a todas las fun-
ciones psíquicas. La memoria, el aprendizaje, la efectividad etc. 
APLICACIONES EN PSICOLOGIA SOCIA! 
Nos podríamos atrever a afirmar que la Gestalt aporta su concepción de 
totalidad dinámica al concepto de grupo, interacción, cohesión etc. 
sin esa noción de base toda la corriente dinámica que creo Kurt Lewin, ca-
recería de sentido. La aplicación Gestáltica ha penetrado profundamente 
en la teoría de la Psicología Social, fundiéndose con ella. 
Sin los conceptos claves de la Gestalt, la Psicología Social no sería más 
que un mecanismo pobre de suma de partes, ante la complejidad totalitaria 
de los fenómenos humanos en interacción. 
CONTROL DE LECTURA N°1 A. TEORIA DE LA GESTALT 
1. Según la teoría de la Gestalt, cómo se consideran los 
elementos que intervienen en un fenómeno psicológico? 
2. Cuál ha sido el campo inicial de trabajo más estudiado? 
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3. Con el ejemplo de la melodía, explique brevemente cuándo 
se cambia la estructura Gestalica y cuando permanece. 
RECLAME EL PATRON DE RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA ESTE CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR 
INTENSIONALIDAD 
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2. 	 LA PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA 
J\17  La Fenomenología es ante todo, la filosofía del alemán Edmund Husserl 
(1859-1938). Se preocupó ante todo por la filosofía y no tanto por las 
• singularidades individuales. 
Husserl planteaba que "toda conciencia es conciencia de alguna cosa". 
El recuerdo de un día de vacaciones no es una realidad puramente interior; 
es un acto por el que mi conciencia se dirige hacia ciertos acontecimien-
tos que tuvieron lugar en el pasado; es pues conciencia de otra concien-
cia. Lo propio podría decirse de la emoción, del sentimiento. Un hombre 
ataca y siente miedo; también aquí aparece el miedo, no como un dato abso 
lutamente interior sino como una actitud Frente a alguien, como una mane-
ra de dirigir mi conciencia sobre una realidad del mundo exterior. 
La conciencia Flusserliana no es nunca "estado de conciencia': sino siem-
pre "conciencia de estado". No hay estados de conciencia, sino maneras 
de tomar conciencia de ...". La Psicología Fenomenológica se propone, 
pues, describir las diversas intencionalidades de la conciencia. 
Sartre en "lo imaginario", describe la estructura de la conciencia imagi-
nante; imaginar un objeto es verlo como ausente a través de un símbolo 
presente, ya sea este símbolo, una fotografía. En su "Esbozo de una teo 
rfa de las emociones", trata de caracterizar la intencionalidad propia de 
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la conciencia emocionada. Es una conciencia "mágica" que trata de resol-
ver un problema por caminos no racionales; el hombre que se desmaya de emo-
ción elimina "mágicamente" un peligro, es decir suprime su conciencia del 
peligro. 
La Fenomenología es un esfuerzo para describir de manera directa la estruc-
tura de la conciencia, un esfuerzo para volver "a las mismas cosas", con 
un alma desnuda e ingenua". El "fenómeno" es, en cierto modo, el "dato 
inmediato". 
Los fenomen6logos tratan de describir estados de conciencia, estructuras, 
significaciones, no tratan de explicarlos en los términos clásicos de las 
ciencias físicas, químicas o biológicas. Plantean que lo psíquico es una 
region de lo real distinto a otros niveles. Para los fenomenólogos los 
hechos fisicoquímicos se explican, los hechos humanos se comprenden; la 
naturaleza se explica, la vida del alma se comprende, No se podría ex-
plicar el hombre como una cosa exterior, pero parece posible comprender 
su actitud como "significación" interior. 
APLICACIONES EN LA PSICOLOGIA SOCIAL 
Los estados de conciencia y la toma de conciencia en las actividades que 
implican la interacción, han sido aportes de la fenomenología a la Psico 
logia Social. La conciencia ingenua, la conciencia analítica, la concien 
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cia organizacional y participativa a nivel de la acción, son estadios que 
se han trabajado en la consecución de objetivos sociales a través de tareas 
concretas. La fenomenología aporta entonces a la Psicología Social sus con 
ceptos claves que son observados dentro del proceso de un grupo y ayudan a 
su mejor dirección. 
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CONTROL DE LECTURA N° 1 B "ENFOQUE FENOMENOLOGICO" 
1. Quién ha sido el impulsor de la fenomenología? 
2. Qué es la "conciencia" en fenomenología ? 
3. MI° se da el trabajo científico en la fenomenología ? 
RECLAME EL PATRON DE RESPUESTAS Y kUTOEVALUESE 
Y DISCUTA ESTE CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR. 
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EL HUMANISMO 
Hablar del humanismo como corriente en la Psicología, es también referirse 
a una filosofía o a una forma de pensar el mundo de las cosas, o el mundo 
de los hombres y sus interrelaciones. 
Los Psicólogos humanistas han centrado su énfasis en las relaciones y el 
modo que éstas toman en los procesos afectivos y educativos; fundamental-
mente,Carl Rogers, es considerado actualmente como el abanderado de la hu 
manización en las actividades cotidianas, el trabajo, el amor y la educa-
ción. 
Sus trabajos consideran que el hombre es un ser que ante todo merece res-
peto consigo mismo, por tanto con el universo que le rodea. 
Ha hecho aportes fundamentales en psicoterapia y educación y en la direc-
ción de grupos. 
La Psicología Humanística es un intento de colocar al hombre en armonía 
con su universo circundante y plantear al mismo tiempo que dicho hombre 
es fundamentalmente bueno. 
• La Psicología Humanística se preocupa por averiguar cuáles son las condi-
ciones favorables para un encuentro mutuamente satisfactorio entre una 
UNIVERSO 
persona y otra. Lo importante es la persona. El ser humano, es conside-
rado, como bueno, racional, social y que en gran parte, se determina a sí 
mismo. El ser humano tiene una tendencia innata hacia la auto-realiza-
ción. Rogers percibe al individuo como un todo dentro de un campo fenome-
nológico cuyo centro es el "self" o "sí mismo". 
Para el humanismo la congruencia, la autenticidad, el aprecio, la compren-
sión empática, la aceptación y la confianza son determinantes en un rela-
ción. 
El humanismo considera que el hombre está en movimiento , en desarrollo. 
Este movimiento se orienta hacia una auto-realización de la persona. Di-
cha autorealización no requiere de un control externo, pues el individuo 
es capaz de un comportamiento balanceado, real de auto-crecimiento y de 
enriquecimiento de los demás. 
APLICACIONES EN PSICOLOGIA SOCIAL 
Uno de los mayores aportes del humanismo a la práctica Psico-social ha 
sido los "grupos de encuentro". Quien más ha trabajado en esta línea de 
acción, ha sido Carl Rogers. El "grupo de Encuentro" tiende a hacer én-
fasis en el desarrollo personal y en el aumento y mejoramiento de la co-
municación y las relaciones interpersonales, merced a un proceso basado 
en la experiencia. 
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Dentro de este tipo de enfoque y práctica grupal, se han desarrollado ele-
mentos básicos y claves que le dan especificidad humanista; el escuchar,  
aceptar, comprender. 
ESCUCHAR: Con referencia al problema del escuchar al otro, o a los otros, 
Rogers dice: "Escucho con la mayor atención, esmero y sensibilidad de que 
soy capaz a cada individuo que se exprese. Escucho sin preocuparme de si 
lo que dice es superficial o importante. A mi juicio, el individuo que 
habla merece que se lo escuche 
ber expresado algo" (2). 	 Lo 
escuchar, el significado de la 
y comprenda; es 
que interesa es 
experiencia que 
él quien 
entender 
encierra 
lo merece, por ha-
en el proceso de 
para el sujeto en 
      
el momento presente y los sentimientos que le despiertan. Lo importante 
es crear un clima de seguridad psicológica, de manera que si algo puede 
sonar absurdo o incoherente, el sujeto pueda decirlo como expresión autén-
tica de sf mismo. 
ACEPTAR: 	 Aceptar al grupo o a los individuos en particular. Aceptar no 
es aprobar la conducta de los demás, es también un proceso de entendimien-
to, de descodificación de los elementos que constituyen la experiencia 
psicológica, sin hacer juicios sobre ella. 
COMPRENSION EMPATICA: Este concepto encierra los anteriormente planteados; 
dice Rogers: "Dentro de un grupo, mi conducta más importante y frecuente 
(2) Grupos de Encuentro. Rogers, Carl 
Amorrortu Editores-1979- pag. 55 
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consiste en intentar comprender el significado exacto de lo que comunica ca 
da persona. 
Entiendo que forma parte de esa comprensión mi esfuerzo por ahondar en las 
complicaciones, y hacer que la comunicación retome el cauce del Significa  
do que tiene para la Persona".(3) 
(3) Grupos de Encuentro, Rogers, Carl 
Amorrortu editores - 1979 pag. 59 
CONTROL DE LECTURA N° 1C ENFOQUE HUMANISTA 
1. Cómo consideran al hombre dentro del enfoque humanista? 
2. Cuáles son los conceptos más importantes en una relación? 
DISCUTA SUS RESPUESTAS CON EL FACILITADOR 
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4. 	 EL PSICOANALISIS 
Para hablar del Psicoanálisis como corriente o doctrina especial de la 
Psicología, es necesario precisar dos puntos; su evolución hist6rica y 
las consecuentes resistencias culturales ante el descubrimiento de las 
leyes y hechos del inconsciente. 
CONSCIENTE 
REPRESION 
1 
  
El Psicoanálisis es por una parte una doctrina teórica que cubre muy di- 
versos campos 	 (el arte, la literatura, la psicopatología, lo colectivo, 
las sociedades primitivas, la educación, etc.), y también una técnica 
psicoterapéutica, utilizada en el diagnóstico y tratamiento de las neuro-
sis. 
INCONSCIENTE 
CADENA 
SIGNIFICANTE 
Su desarrollo histórico parte desde Sigmud Freud, su creador, hasta los 
avances que la denominada escuela estructuralista francesa con Lacan, Dol-
to, Manonni le han venido imprimiendo en los últimos veinte años. 
La teoría como tal ha sufrido ajustes que hoy hacen ver el Psicoanálisis 
no como aquella teoría tendenciosa que coloca a lo sexual como pura inven-
ción indecente, o al complejo de edipo "como un producto delirante del 
investigador o, a lo sumo, un conflicto monstruoso reservado a ciertos in-
dividuos anormales" (4) Lo mismo a ocurrido con las técnicas terapeuti-
cas y los métodos de investigación. 
(4) DOLTO, Francoise 
Psicoanálisis y Pediatría Ed. Siglo Veinte- pag. 4. 1975 
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El Psicoanálisis utilizó en un principio la hipnosis pero fue abandonada por 
el mismo Freud, utilizando la asociación libre. Posterior a Freud se han 
utilizado los análisis linguísticos y aún las técnicas de los pequeños grupos. 
4.1 
	 EL INCONSCIENTE 
El objeto de estudio del Psicoanálisis es el Inconsciente. Se uti-
liza a la conducta y a elementos específicos de la conducta, como 
indicadores del inconsciente, o de aquella lógica psicológica dis-
tinta de la conducta consciente o denominada socialmente como racio-
nal. El inconsciente no es algo tangible, o localización del sistema 
nervioso central; es un constructo teórico que permite al investigador 
conocer procesos no controlados por la conducta consciente. Posee dos 
opciones, como sustantivo y como adjetivo. 
"El adjetivo Inconsciente se utiliza en ocaciones para calificar cual 
quiera de los contenidos no presentes en el campo actual de la con-
ciencia, y esto en un sentido "Descriptivo" (5) 
"En sentido tópico, la palabra inconscientedesigna uno de los siste-
mas definidos por Freud dentro del marco de su primera teoría del 
aparato psíquico; está constituido por contenidos reprimidos, a los 
que ha sido negado el acceso al sistema preconsciente-consciente por 
la acción de la represión" (6) 
(5) LAPLANCHE-PONTALIS, Diccionario de Psicoanálisis Edit. Labor 1971 pag. 
199-200 
(6) Ibid)  pág. 200. 
( YO 
SUPER YO  
/(REPRESION 
ELLO 
4.2 	 LAS INSTANCIAS DE LA PERSONALIDAD 
Veremos una breve descripción de la personalidad, pero no olvidemos 
que se trata de un esquema artificial y cómodo para facilitar su 
estudio. 
Se distinguen el Ello , el Yo y el Super Yo. 
El Ello constituye, una de las tres instancias distinguidas por Freud 
en su segunda teoría del aparato psíquico. El Ello constituye el polo 
pulsionado (*) de la personalidad, sus contenidos, expresión psíquica 
de las pulsiones,son inconscientes,en parte hereditarias e innatos,en par 
te reprimidos y adquiridos. Es la fuente de las pulsiones de energía 
libidinal, ciega que, como un río, debe encontrar donde desembocar. 
La Libido es(**) a la sexualidad lo que el hambre es a la nutrición. 
El Yo, centro de satisfacciones e insatisfacciones conscientes, núcleo 
limitado, organizado, coherente y lúcido de la personalidad. A través 
de él el Ello entra en contacto con el mundo exterior. Primero es ba-
rrera entre el ello y el mundo externo y después, entre los seis y los 
siete años, entre el ello y el Super yo. 
(*) Pulsión: En inglés Drive, tendencia instintiva innata 
-.rufa de las pulsiones de la sexualidad 
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El SuperYo, especie de guía formado por la integración de experien-
cias permitidas y prohibidas, tal como fueron vividas en los prime-
ros años. Su función es comparable a la de un juez o censor con 
respecto al Yo. Freud considera la conciencia moral, la auto-obser-
vación, la formación de ideales, como funciones del Super Yo. 
La REPRESION. Es ante todo una operación psíquica por medio de la 
cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente repre-
sentaciones (bien sea pensamientos, imágenes o recuerdos) ligados 
a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la 
satisfacción de una pulsión (susceptible de provocar por si misma 
placer) ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de o-
tras exigencias. 
4.3 	 EL SENTIDO DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
El Psicoanálisis plantea una serie de etapas, utilizadas también co-
mo hitos conceptuales y no como compartimientos y cronologías rígi-
das. Dichas etapas son en su orden las siguientes: Etapa oral, 
anal, fálica, de latencia y genital. 
Como se ha planteado en muchas ocasiones, el acento del objeto del 
psicoanálisis, recae sobre lo afectivo. Es entonces necesario acla-
rar que lo sexual no significa genital y que el calificativo de 
genital no se atribuye sino a ciertas manifestaciones de la sexua-
lidad, las más tardías y más acabadas del desarrollo del individuo. 
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La sexualidad del individuo comprende aquellas acciones o intensiones 
(comportamiento) del individuo en relación con los objetos de su amor. 
amor. 
Para dar un nombre a esas épocas sucesivas del desarrollo individual, 
Freud escogió el que evoca la parte del cuerpo sobre la que se centra 
electivamente el hedonismo(*) del momento. Dichas etapas más que ac-
ciones centradas en la satisfacción bioafectiva, representan una ló-
gica de la conducta del hombre y por tanto una significación social-
mente atribuida. 
Lo oral es la incorporación, la relación de tipo oral es ante todo 
eso. Lo anal determina una lógica de conservación y retención, lo 
fálico es una lógica caracterizada por el descubrimiento del mundo 
de los objetos que le rodean; la vida, el tiempo, la muerte, las re-
laciones afectivas etc. 
La fase de latencia, "normalmente muda", desde el punto de vista de 
las manifestaciones y curiosidades sexuales, se emplea o sirve para la 
adquisición de los conocimientos necesarios para la lucha por la vida 
en todos los planos. Es una lógica de síntesis y ajuste donde se es-
bozan las características sociales del individuo. 
La etffla Genital se carate riza por una lógica de acción sobre el mundo 
de los objetos ya con una intencionalidad elegida. 
(*) Hedonismo: Centración en el placer 
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Recordemos que lo sexual no es siempre lo genital. En esta etapa 
encontramos al adolescente que busca satisfacciones socialmente re-
conocidas y naturalmente elecciones definitivas del "objeto" amoro-
so. 
• Lacan ha aportado muchísimo en la "lectura" de lo efectivo a través 
de la linguistica. Dice que el inconciente está estructurado casi 
como un lenguaje. 
Lo efectivo, lo inconciente, es siempre una metáfora (*) de lo real. 
Por ello lo fálico como término es una metáfora que significa el 
"ser como el padre" una ley, un poder, o la "falta de ser" en el ca-
so contrario. Lo mismo sucede con muchos conceptos utilizados por la 
teoría psicoanalítica, que han permitido malas interpretaciones y aún 
condenas sociales. 
(*) Procedimiento por el cual se traslada la significación propia de una voz 
(palabra) a otra significación que solo le conviene en virtud de una com-
paración tácita. Ejemplo: La luz del espíritu, la flor de los años, 
arder de deseos. 
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Aplicaciones en Psicología Social: 
Son evidentemente múltiples. Hoy se habla del lenguaje latente, de los con-
tenidos no manifiestos, de lo que hay y que puede reactivarse en una persona 
por larresión, o las condiciones favorables del grupo. 
El psicodrama con orientación psicoanalítica es un ejemplo concreto, donde 
se funde la interpretación tradicional de los síntomas a través de la pala-
bra y la acción dramática que contiene el lenguaje del cuerpo, de la drama-
tización en sí misma. 
La corriente psicoanalítica en grupos es una manera nueva de enfrentar con 
mayor eficacia los problemas clínicos neuróticos que no podían tratarse en 
el "divas ortodoxo" del nsicoanalista. 
La agresión, la regresión, el síntoma histérico, los sentimientos, los sen-
tidos de la vida etc. han podido trabajarse con la teoría clásica que ner-
mite una explicación y con la interacción o acción psicodramática. 
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CONTROL DE LECTURA N ° 1 D -ENFOQUE PSICOANALITICO 
1 	 Cómo consideran en el Psicoanálisis el problema de la conducta? 
7 	 Cuáles son las etapas del desarrollo afectivo. Descríbalas brevemente. 
3. 	 Según Freud, cómo está constituido el aparato psíquico? 
DISCUTA LAS RESPUESTAS CON SU FACILITADOR 
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5. 	 LA PSICOLOGIA GENETICA EXPERIMENTAL 
La Psicología genética experimental es la corriente psicológica creada por 
Jean Piaget, que trata de dar cuenta de los procesos cognitivos y,más es-
trictamente, de las estructuras lógicas de la inteligencia. Intenta explicar la 
inteligencia, las percepciones y otros procesos por su modo de formación, o sea, 
por su desarrollo en el niño. 
Estudia el conocimiento espontáneo y no el transmitido por la escuela o la tra-
dición socio-familiar. "Después de haber estudiado los razonamientos, operacio-
nes lógicas, en el adulto solo, esto es, en el estado acabado y estático, lo que 
ha conducido a algunos autores a ver en el pensamiento un "espejo de la lógica" 
se ha 	 terminado por preguntar si la lógica era innata o el resultado de una 
construcción progresiva etc. con objeto de resolver tales problemas, se recurre 
entonces al niño; y por este hecho, la psicología infantil se ve promovida al 
rango de "Psicología genética", la cual quivale a decir que se convierte en ins-
trumento esencial de análisis explicativo para resolver los problemas de la psi- 
cología general" (7). 	 Es conveniente aclarar que el término "genética" se uti- 
liza aquí en la aceptación de origen y proceso, no en el que le dan los biólogos 
que estudian la codificación genética que se da en los genes y en los ácidos 
ADN y ARN. Piaget (1896-1980) fué un biólogo de formación, pero su real preo-
cupación es la epistemología o teoría válida del conocimiento. Se preguntó có-
mo ha evolucionado el conocimiento y cuáles han sido sus leyes y principios de 
(7) PIAGET, Jean Psicología del Niño 
Ediciones Morata, 7a. ed. 
	 1977 - pág. 13. 
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validez. Para dar respuesta a estos problemas, acude a la psicología como 
herramienta experimental, más no a la metafísica como ha sido la tradición. 
"La reflexión filosófica es indispensable para el estudio, indispensable 
para cualquier investigación, pero la reflexión es solo un medio de plantear 
los problemas y no una forma de resolverlos. . . es un proceso heurístico 
y no un medio de verificación. . . hay que distinguir dos cosas: La refle-
xión, en tanto proceso que consiste en plantear problemas y luego la manera 
de resolver esos problemas, en especial el control y la verificación fuera de 
los cuales creo que no se puede hablar de conocimiento" (8) 
5.1 	 Los Períodos del Desarrollo 
Antes de plantear los periodos del desarrollo, se expondrá aquí su sig-
nificado. Piaget plantea cuatro grandes períodos: El Sensoriomotor, 
el Preoperatorio, el Operatorio y el período Formal o Hipotético-deduc 
tivo. Dicho desarrollo se refiere a las acciones o llamadas operacio-
nes del pensamiento, o de las que se vale el Pensamiento, para inte-
rrelacionarse con lo Real. 
Se le denomina al primero Senso-motor porque a falta de función sim-
bólica, el lactante no presenta todavía pensamiento ni afectividad li-
gada a representaciones que permitan evocar las personas o los objetos 
ausentes. 
(8) BRINGULER, Jean-Claude- Conversaciones con Piaget 
Editorial Granica 1977, pag. 36 
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En este período, la inteligencia es práctica, tendiente a consecuciones; 
su construcción se efectúa apoyándose exclusivamente en percepciones y 
movimientos, esto es, mediante una coordinación senso-motora de las ac-
ciones, sin que intervengan la representación o el pensamiento. 
El período Preoperatorio Es un período esencialmente de preparación, 
donde surge la función semiótica y donde las acciones se han venido com 
plejizando pero aún no son reversibles. Una operación decíamos, es una 
acción (*), pero acción que está en el pensamiento y además de ello es 
reversible, es decir, tiene la posibilidad de volver al punto de parti-
da iátial. 
El período Operatorio: Está caracterizado por acciones mucho más com-
plejas efectuadas sobre lo real o virtual, de una forma actual (o 
presente). Vamos a ver que para actuar o pensar sobre objetos o rela-
ciones no presentes, el sujeto deberá desarrollar las operaciones hi-
potéticas-deductivas. Las operaciones de este período están referidas 
( o afectan) a objetos discontinuos o discretos y se fundan en las di-
ferencias entre los elementos y sus semejanzas o equivalencias. Son 
operaciones que sirven para clasificar o seriar (El número es la sín-
tesis de la seriación y clasificación). También en este período se 
desarrollan otras operaciones reunidas en estructuras, referidas a objetos 
continuos y fundados en aproximaciones y separaciones;Gomoel espacio, el 
tiempo y la velocidad. 
(*) Las acciones están en referencia a grandes estructuras. El sujeto aprende es- 
pontáneamente, si que nadie se lo ensefie a clasificar, seriar, las nociones de 
número o cantidad, peso, volumen, masa, tiempo, velocidad, el azar y la causalidad. 
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El Período Hipotético-Deductivo: 
	 Se refiere a aquellas operaciones 
que ya no se realizan exclusivamente sobre los elementos concretos y 
actuales, sino sobre lo no virtual; la gran novedad del nivel 
	 que 
va a tratarse es, por el contrario, que, por una diferenciación de 
la forma y del contenido, el sujeto se hace capaz de razonar correc-
tamente sobre proposiciones en las que no cree aún, o sea, que con-
sidera a título de puras hipotesis. El resultado de este último 
período es la forma adulta del pensamiento, Aquello que llamamos 
comunmente como capacidad de abstracción, invención y creatividad. 
APLICACIONES EN PSICOLOGIA SOCIAL 
1 
Básicamente a nivel de los conceptos fundamentales deiadaptación,:asimila- 
ción yacomodación,:estructura, está el aporte de la Psicorligiá
- Genética a 
la Psicología Social. 
Los procesos cognocitivos se dan en una "relación" pero no se ha estudia-
do profundamente esta variable Psicosocial. Piaget aporta a lásciencias 
sociales elementos sobre las actitudes morales y su génesis. El estudio 
del juicio moral en el niño es un aporte de sus ideas, al entendimiento de 
conductas que tienen alta incidencia en lo social. 
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CONTROL DE LECTURA 1 E "ENFOQUE GENETICO EXPERIMENTAL" 
1. Cuál es el objeto del estudio de la Psicología Genética Experimental? 
2. Cuáles son los peri6dos del desarrollo de la Inteligencia? 
3. Cómo se caracteriza el último peri6do del desarrollo? 
RECLAME EL PATRON DE RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA ESTE CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR 
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6. 	 EL CONDUCTISMO 
El enfoque conductista está dado en términos cihernéticos, Supone que el 
comportamiento humano funciona bajo el esquema 	 E 	 (*) (refor- 
zamiento). 
E-mw R
-s. REFUERZO 
ENTRADA ORGANISMO SALIDA CAJA 
NEGRA 
Su acento se ha dado sobre los elementos externos de la conducta, es decir, 
sobre lo que se introduce al organismo en calidad de estímulo y lo que se 
observa como consecuencias de dichos estímulos; la respuesta y el refuerzo, 
El refuerzo es una relación consecuente con la respuesta. Se da en tanto 
la respuesta haya operado satisfactoriamente sobre el campo de lo Real. 
Este enfoque, al igual que muchos otros, se ha dedicado a buscar leyes que 
describan el funcionamiento de la conducta humana en bdos sus aspectos. 
Se ha centrado en los procesos de aprendizaje, al considerar que la conduc-
ta humana es en su mayor parte aprendida. 
Los pioneros del conductismo son psicólogos que han estudiado de una manera 
experimental los esquemas de la conducta. Se considera actualmente a B.F. 
Skinner como padre del enfoque operante, o corriente aplicada a procesos de 
conducta compleja, distinta a la conducta respondiente o refleja que está 
más a un nivel fisiológico. 
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APLICACIONES EN PSICOLOGIA SOCIAL 
Toda la corriente experimental en los grupos está más o menos influenciada 
pot el conductismo. La llamada Psicología Social contemporánea, con los 
estudios acerca de conductas observables en los grupos, ha aportado valio-
sos conocimientos empíricos sobre la composición y desarrollo de los mis-
mos, con trabajos sobre la cohesión, número de participantes, la simulación, 
distribuciones locativas, estímulos sensoriales, etc. 
CONTIOL DE LECTURA. 1 F ENFOQUE CONDUCTISTA 
1. Cuál es el esquema de la conducta en este enfoque? 
2. Qué es el refuerzo? 
3. Cuál ha sido el área de mayor interés del Conductismo? Explique 
RECLA'•IE EL PATRON DE RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA ESTE CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR 
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SEGUXDO OSJETIVO ESPECIFICO 
Al término del estudio del texto N° 2 "LA PSICOLOGIA 
SOCIAL Y EL ROL DE SUPERVISION", usted estará en capa-
cidad de definir el objeto de la Psicología Social y 
aplicarlo al Rol de Supervisión. 
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TEXTO N° 2 
1. 	 LA PSICOLOGIA SOCIAL Y EL ROL DE SUPERVISION 
Antes de plantear las relaciones entre la Psicología Social y el Rol del 
Supervisor SENA, es conveniente definir lo que es el objeto de estudio de 
la Psicología Social. La Psicología Social se define como el estudio del 
comportamiento humano (conducta) en un ambiente social determinado; en 
este caso dicho contexto lo constituye una institución de formación profe-
sional y el rol o "modelo de actuar" lo proporciona la concepción de en-
lace de la supervisión confinciones de control y apoyo. El control estaría 
por la línea de lo administrativo y el apoyo por la de asesoría técnico 
pedagógica. 
La Psicología Social como dominio empírico es relativamente nuevo. ha ve-
nido estudiando al grupo ya no como una variable exterior al individuo, sino 
como una unidad orgánica que determina la conducta de las personas que lo 
constituyen. Fs una concepción gestaltica que tomada como totalidad, puede 
llegar a explicar la conducta individual y grupal. 
Los esquemas utilizados en la Psicología Social acerca del comportamiento 
humano, han sufrido ajustes definitivos, generándose relaciones de doble 
vía entre los estímulos procedentes del campo vital y el organismo integral. 
R -->cAmpo VITAL O MEDIO AMBIENTE O = Organismo 
R = Respuesta 
PROCESO 
ADAPTATIVO 
En este esquema de funcionamiento psicológico, caracterizado por la doble 
vía, (vía recíproca), se da un proceso básico denominado adaptación, con-
cepto eminentemente biológico que nos indica las acciones ante las deman-
das del medio como del organismo y la correspondiente asimilación y acomo-
dación (ajuste de las estructuras del organismo). 
En Psicología Social el proceso de adaptación recibe el nombre de interac-
ción y es el punto nodal donde confluyen las investigaciones modernas. Di 
chas interacciones se dan en un dominio empírico concreto denominado grupo. 
Dentro de esta línea de ideas la Psicología Social le aporta al Supervisor 
de Instructores, conocimiento sobre la conducta humana en un ambiente so-
cial determinado y elementos o técnicas de intervención Psico-social. Es 
pues una relación de aporte conceptual y técnico que le plantean al Super-
visor funciones psicosociales específicas. Tales acciones se podrían cla- 
sificar así: 	 Función de sensibilización a la dinámica grupal, de inte- 
gración o cohesión, autoridad y dirección, liderazgo,regulación de las re- 
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laciones y percepciones interindividuales, seguridad y respeto. 
La Supervisión en el nivel psicosocial es gestión y dirección de procesos 
humanos, implicados dentro de lo técnico pedagógico. No se puede pensar 
en una acción que sea meramente individualista o sesgada hacia ciertas va-
riables, como lo meramente administrativo. En los problemas educativos se 
debe de tener siempre presente la óptica del comportamiento humano, en es-
te caso la característica de lo grupal; aquellas interacciones que permi-
ten la posibilidad del hecho educativo. 
La Psicología se sirve de las leyes y conceptos (esquemas psicológicos) 
que explican la conducta y los aplica en el contexto de lo relacional. 
De allí que al entender el hecho educativo en un ámbito de relación (in-
terpersonal, pedagógica, laboral, social, económica) se requiere del apo-
yo psico-social. 
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CONTROL DE LECTURA N° 2 	 PSICOLOGIA SOCIAL Y ROL DE SUPERVISION 
1. C6mo se define el objeto de la Psicología Social? 
2. Cuál es el concepto nodal de la Psicología Social? Explique 
3. Qué aporta la Psicología Social al Rol de Supervisión ? 
RECLAME EL PATROI DE RESPUESTAS, AUTOEVALUECE Y 
DISCUTA CON SU FACILITADOR 
TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 
Al término de este objetivo el Supervisor estará 
en capacidad de definir e interpretar el fenómeno 
psicosocial de la interacción. 
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1. 	 EL FENOMENO DE LA INTERACCION 
1.1 	 Aproximación Conceptual: 
Interacción es acción mutua y comunicación entre los miembros de un 
grupo, de un subgrupo, de una población cualquiera, que influye en el 
comportamiento y la fisiología de los individuos de una manera direc-
ta o indirecta. Dicha acción puede estar caracterizada específicamen 
te, por la relación interpersonal entre dos o varias personas, donde 
se da influencia mutua, intercambios verbales o no verbales. Eubanck 
definió la interacción como "La fuerza interna de la acción colecti-
va vista desde el lado de quienes participan en ella". Distinguía 
dos tipos distintos de interacción; por oposición (conflicto y com-
petición) y por adaptación (combinación o fusión). 
R.F. Bales es uno delps autores que más ha elaborado el concepto de 
Interacción. Propone tres tipos distintos de áreas donde se da el 
proceso de la Interacción y el contenido empírico de las relaciones 
humanas. Estas áreas son: Area socio-afectiva positiva, área de 
las tareas (socioperativa) y área socio-afectiva negativa. 
En estas áreas se dan doce categorías (*) aplicadas en esencia a 
(*) Las categorías fueron validadas en números grupos y experiencias controladas. 
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los procesos producidos durante las discusiones colectivas, en este 
caso a seis problemas: 
1. Información 
2. Evaluación 
3. Control 
4. Decisión 
5. Tensión 
6. Integración 
Bales afirma que todo grupo que trata de resolver un problema tiende 
a pasar sucesivamente por determinadas fases implicando por tanto al-
gunas normas de proceso 
Considera dentro de estas normas un axioma fundamental "todo proble-
ma de grupo tiende a un proceso"tipoh de resolución" . 
Estas normas consisten en pasar sucesivamente de una fase de infor-
mación a una evaluación, luego a una de influencia y de investiga-
ción y control y por último de decisión (o de fracaso y disolución). 
AREAS 
SOCIO-AFECTIVA POSITIVA 
1. 
2. 
CATEGORIAS 
Da pruebas de solidaridad 	  
Se muestra moderado 	  
4( 
4 
3. Aprueba 	  4 
4 
a. 	 de 	 respues 4. Ofrece una orientación o sugestión 	  
tas S. Da una opinión 	  .4 
6. Da 	 información, un resumen 	  una 4 
SOCIO -OPERATIVA 
b. 	 de pregun 
tas 
7.  
8.  
Pide una información 	
 
Pide una opinión 	
 
Nt 
9.  Pide una orientación 	
 gil 
10.  Desaprueba 	  
SOCIO-AFECTIVA NEGATIVA 11.  Manifiesta una 	 tensión, molestia 	  
12.  Manifiesta agresividad 	  
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Como se puede observar, cada categoría está interconectada con su 
contraria surgiendo en la realidad 6 diadas cuyos términos son opues 
tos entre sí. 	 Tenemos entonces tres áreas, conformadas por doce ca- 
tegorías, las cuales (áreas y categorías), son aplicables en el es-
tudio del tipo de interacción entre dos sujetos y no en el contenido 
temático de los intercambios. 
Para el problema de la información se dan las categorías 6 y 7: 
6. Da una información , un resumen 
7. Pide una información 
Para la evaluación las categorías 5 y 8: 
5. Da una opinión 
8. Pide una opinión 
Para el control, las categorías 4 y 9: 
4. Ofrece una orientación o sugestión 
9. Pide una orientación 
Para la decisión las categorías 3 y 10: 
3. Aprueba 
10. Desaprueba 
Para la tensión, las categorías 2 y 11: 
2. Se muestra moderado 
11. Manifiesta una tensión, molestia 
Para la integración, las categorías 	 1 y 12 
1. Da pruebas de solidaridad 
12. Manifiesta agresividad, antagonismo 
Los procesos grupales solo culminan mediante 
	
una serie de tensio- 
nes y de resoluciones de conflictos eventuales, que permiten el paso 
de una fase a otra. Por ejemplo, durante la fase de evaluación, 
el conflicto de las opiniones puede ser prolongado: el control del 
grupo implica la aparición de un liderazgo eficaz. 
Las fuentes de tensiones entonces, son múltiples y cuando el grupo 
no logra liquidarlas es poco productivo y no soluciona el problema. 
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El análisis muestra que la elaboración de una decisión colectiva implica 
una combianación íntima de pasos y de acciones, de procesos afectivos e 
ideológicos. 
El equilibrio temporal de las diferentes fases varía en forma notable 
según la composición y naturaleza de los grupos. Así, por ejemplo, un 
grupo de niños se encuentra por encima de los límites medios en cuanto 
a las categorías de solidaridad y antagonismo y por debajo en lo que res 
pecta al intercambio de opiniones. Es decir, los niños presentarían me-
nos opiniones elaboradas y más acciones socio-emocionales. 
En tanto que un grupo de investigadores sociales que establece un plan 
de investigación, se encontrará en los límitesen lo referente a todas las 
categorías. Este último tipo de grupos estará equilibrado en todas las 
categorías, no se centrará más o menos en alguna de ellas. 
Para terminar, las interacciones y sus "tipos" específicos se moverán 
bajo estas categorías de la tarea y de las características del mismo 
grupo. 
1.2 	 EL ROL Y EL STATUS 
De la Interacción y del tipo de Interacción surgen los conceptos de 
Rol y Status. 
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1.2.1 
	 El Status: 
Es ante todo una posición determinada por la resultante de 
una serie de fuerzas, ya sea voluntarias o involuntarias, 
conscientes o incoscientes. Existen dos tipos de Status, 
el Formal y el Atribuído. El formal está determinado por 
una conciencia generalizada y es el que figura en los datos 
estadísticos o en las jerarquías estructurales. El Atribui 
do es ante todo psicosocial. No se necesita que sea verda-
dero, esto es, que este "inscrito" en una jerarquía, sino 
que la gente lo viva como tal. 
	
1.2.2 	 El Rol: 
Se acerca como aceptación semántica a la palabra función. 
Corresponde a las acciones realizadas por un miembro del 
grupo, como expresión dinámica de su status. Es también 
lo que el grupo ve y relaciona, y no lo que formalmente 
puede circunscribirse a la acción propia del Status. 
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CONTROL DE LECTURA A° 3 "111, FENOMENO DE LA INTERACCION" 
1. Qué es Interacción? 
2. Cuáles son las áreas de Interacción que propone Bales ? 
3. Qué es Rol y Status? 
4. Cómo es el proceso de un grupo según la teoría de la Interacción? 
RECLAME EL PATRON DE RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA ESTE CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR 
CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO 
Al término de este objetivo, el Supervisor 
estará en capacidad de definir el concepto 
de grupo y clasificarlos, teniendo en cuen 
ta las distintas tendencias conceptuales. 
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TEXTO 	 N° 4 
1. 	 LOS GRUPOS 
En Psicología Social existen múltiples definiciones de Grupo. Para efec-
tos de aprendizaje se intentará definir básicamente lo que es un Grupo y 
hacer un recorrido por otras definiciones explicando los distintos crite-
rios implicados en dichas conceptualizaciones. 
Un Grupo es un conjunto de personas con dos propiedades esenciales: 
a. Poseer una estructura determinada 
b. Presencia de interacciones entre sus miembros 
La palabra grupo analizada literalmente proviene del italiano "gruppo" 
que significa nudo o estar juntos. Es pues un vocablo realmente moderno 
que se ha venido utilizando en la literatura sociológica y psicológica con 
distintas especificaciones. 
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Presentaremos aquí distintos criterios en las definiciones, haciendo én-
fasis en que se conservan los básicos enunciados anteriormente. 
AUTORES 
Krech y Crutchfield 
Durkheim 
Kurt Lewin 
Moreno 
Catell 
CRITERIOS 
Existencia de relaciones recíprocas 
y explícitas 
Totalidad dinámica, más que la suma 
de los individuos 
Interdependencia de los miembros 
Presencia de afinidades 
Satisfacción que proporciona a las 
demandas de las personas 
Comunicaciones que se establecen en 
el seno del grupo y la interacción 
que resulta de ellos. 
Bales y Homans 
Por la integración fraternizante y 
	 Sartre 	 • 
dinámica 
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Los grupos a su vez se clasifican en virtud de las tareas o elementos de 
especificidad a nivel de los objetivos y su propio proceso. 
2. 	 CLASIFICACIONES 
2.1 	 Grupo Primario: 
Grupo de pertenencia inmediata, en el momento presente: grupo de 
personas que se conocen todas personalmente, que tienen unas inter-
acciones directas, afectivas, espontáneas, frente a frente. Los 
grupos primarios son Naturales  
conocidos. 
Ejemplo, la familia, vecindario, 
2.2 
	 Grupo Secundario: 
Es una organización, de un tamaño bastante grande; es un sistema 
social que funciona dentro de un segmento particular de la realidad 
social. En este grupo las relaciones entre los miembros son indi-
rectas, pasan por un intermediario. 
Los grupos secundarios u organizaciones son a la vez un conjunto de 
personas que tratan de alcanzar unas metas determinadas y un conjun 
to de estructuras de funcionamiento que ordenan las relaciones mutuas 
de las partes y determinan a menudo el papel de las personas. Tienen 
la característica o bien de ser espontáneas o institucionalizadas. 
	2.3 	 Grupo de Pertenencia: 
Grupo al cual pertenece un individuo. Grupo primario en el que uno 
participa actualmente, donde se desempeña un papel, tiene un función 
e influye en él,cada individuo tiene varios grupos de pertenencia. 
	
2.4 	 Grupo de Referencia: 
Grupo que proporciona a un individuo sus normas y sus valores (bien 
pertenezca a él o bien desee ser miembro) distinto de un grupo de 
pertenencia. El sujeto adopta las actitudes, los modelos, las opi-
niones, las conductas. . . del grupo, se identifica y se refiere 
a él (incluso aunque participe en otros grupos). El grupo de per-
tenencia actual puede convertirse en un grupo de referencia. 
	
2.5 	 Otros Grupos denominados comúnmente Asociaciones. 
Agrupamiento de parentesco y de comunidad, de vida o de vecin-
dad opuesta. Se desarrollan vínculos de pertenencia. 
Asociación libre. Contrato social tácito o explícito 
Liga, alianza a la que se adhiere con apasionamiento (comu-
nión de los iniciados). 
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2.6 
	 Grupos Experimentales. Se encuentran de tres tipos o combinados 
entre sí: 
- Autocráticos 
- Democráticos 
- Laissez-Faire 
Ya en el límite bastante difuso entre Psicología y Sociología, en-
contramos otros tipos de conceptos que nos ayudan a entender los 
fenómenos de la conducta social humana. 
	
2.7 	 El Agrupamiento: 
Conjunto de individuos que mantienen entre sí una relación senso-
rial recíproca. 
	
2.8 	 Agrupamiento Homogéneo: 
Integrado por individuos de la misma especie 
	
2.9 	 Colectivo: 
Agrupamiento por intereses comunes 
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CONTROL DE LECTURA N°4 "LOS GRUPOS' 
1. Cuáles son los criterios básicos para definir un grupo? 
2. Defina dos distintos tipos de grupos. Explique y de ejemplos reales. 
3. Cuál es la clasificación de los grupos experimentales? 
RECLAME EL PATRON DL RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA CON SU FACILITADOR 
EJERCICIO DE APLICACION 
UNIDAD 1 MODULO 1 
Objetivo de Aprendizaje. 
Al finalizar este trabajo de Aplicación de las lecturas anteriores, usted estará 
en capacidad de explicar e interpretar en una entrevista oral, la aplicación de 
la Psicología Social al Rol de Supervisión, de una forma clara y correcta. 
Instrucciones Guía: 
Teniendo en cuenta las lecturas, su propia experiencia como Supervisor, o en su 
defecto, su visión futurista, desarrolle conceptualmente los siguientes puntos: 
1. LA INTERACCION. Qué tipo de interacción y que área considera usted que ha 
sido predominante (o que debe ser), en la actividad de asesoría técnico 
pedagógica con el grupo de Instructores. Consulte la teoría y el gráfico 
de Bales. 
2. LOS GRUPOS. Teniendo como base la clasificación de los Grupos y sus cri-
terios de definición, ubique al grupo de Instructores en alguna de esas 
clasificaciones y definalo de manera ajustada a la realidad. Consulte la 
Lectura N° 4. 
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3. 	 PSICOLOGIA SOCIAL Y ROL DE SUPERVISION. Utilizando su propia reflexión, 
determine algunos puntos de relación (mínimo 2) entre la Psicología Social 
y el Rol de Supervisión. Consulte la Lectura N° 2. 
Presente el ejercicio por escrito al facilitador, para discutirlo oralmente con 
él. 
SENA FORMACION DE SUPERVISORES 
GESTION Y DIRECCION 
PSICO-SOCIAL 
MODULO I UNIDAD 2 
INTERACCION 
SERVICIO NACIONAL CE FORMACION 
SUPERVISORES E INSTRUCTORES 
SUB- DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA 
MEMO« GENERAL 
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INDICE UNIDAD 2 
	
A. 	 METAS DE INSTRUCCION 
	
B. 	 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
	
C. 	 FLIJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
	
D. 	 RELACION DE RECURSOS Y EJERCICIOS POR OBJETIVO 
	
E. 	 PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 
	
F. 	 TEXTO 5, DINAMICA GRUPAL. CONCEPTO- 
	
G. 	 CONTROL DE LECTURA 
	
H. 	 SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 
	
I. 	 TEXTO 6, FENOMENOS DE LA INTERACCION 
1. Liderazgo 
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3. Clima Grupal 
4. Participación 
5. Percepción interpersonal 
	
J. 	 CONTROL DE LECTURA 
	
K. 	 EJERCICIO DE APRENDIZAJE 
. 
. 
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UNIDAD 
	 2 
META DE INSTRUCCION 
Al finalizar esta unidad, el Supervisor 
estará en capacidad de desarrollar acciones 
de interpretación y regulación de los fenó-
menos de la interacción en el grupo de Ins-
tructores a su cargo, tendientes al mejora-
miento de actividades técnico-pedagógicas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Al finalizar el estudio de este objetivo, el Supervisor estará 
en capacidad de explicar el concepto "Dinámica Grupal" estable-
ciendo relaciones con grupos reales. 
2. Realizada la lectura "Fenómenos de la Interacción", los Super-
visores estarán en capacidad de definir cada uno de ellos y es-
tablecer relaciones con fenómenos reales observados en personas 
y grupos particulares. 
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TEXTO 5 
La Dinámiga Gru-
Pal 
TEXTO 6 
Fenómenos de 
la Interacción 
Control de 	 Control de 
Lectura 	 Lectura 
Realice Activida 
des Remediales 
Ores ente 
Entrevista 
Termina 
Unidad 2 
I  r
eclame 
Módulo 2 
Realice Ejercicio 
de Aprendizaje 
Unidad 2 
Si 
Elabore 
Síntesis 
Elabore 
Síntesis 
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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DE APRENDIZAJE. UNIDAD 2 
MODULO 1 
Desarrolle 
el Pre-Test Pasa? 
Sii Reclame 
Módulo 2 
 
 
Inicie Estu-
dio Unidad 2 
  
I 
Lea 
 
   
    
    
I 
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RELACION DE RECURSOS Y EJERCICIOS POR OBJETIVO UNIDAD 2 MODULO 1. OBJETIVOS 1 Y 2 
OBJETIVO 
N°  
TITULO DEL OBJETIVO RECURSO TITULO DEL RECURSO EJERCICIO DESCRIPCION DEL 
EJERCICIO 
1 DINAMICA DE GRUPOS 5 "LA DINAMICA GRUPAL - 9 ELABORAR SINTESIS DEL 
CONCEPTO" CONTENIDO TEORICO 
10 CONTROL DE LECTURA 
2 INTERACCION 6 "FENOMENOS DE 	 LA 11 ELABORAR SINTESIS DEL 
INTERACCION" CONTENIDO TEORICO 
12 CONTROL DE LECTURA 
13 EJERCICIO GLOBAL DE 
APRENDIZAJE. 	 UNIDA!) 2 
MODULO 	 1 
PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 
Al finalizar el estudio de este objetivo, el 
Supervisor estará en capacidad de explicar el 
concepto "Dinámica Grupal", estableciendo re-
laciones con grupos reales. 
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TEXTO N° S 
1. 	 LA DINAMICA GRUPAL - CONCEPTO 
La Dinámica de Grupo constituye un objeto de estudio y un campo de investiga-
ciones. Se define como el devenir, la equilibración y la transformación de las 
interaciones humanas. El término dinámica fué utilizado originalmente por 
Kurt Lewin quien lo tomó de la física, para abordar el estudio de las inter-
acciones y su evolución en un grupo restringido. 
También se utiliza el vocablo, para designar un campo de investigaciones 
dedicado a incrementar los conocimientos sobre la naturaleza de los grupos, 
las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con individuos, otros gru-
pos, e instituciones más amplias. Puede identificarse por basarse en la 
investigación empírica para obtener datos de significación teórica, y por 
su hincapié en la investigación y teoría de los aspectos dinámicos de la 
vida de grupo. Su amplia conexión con todas las ciencias sociales y la po 
tencial aplicabilidad de sus hallazgos a la mejoría de la práctica social. 
La investigación y práctica de la dinámica grupal ha aislado fenómenos es-
pecíficos que estudiaremos a continuación: Liderazgo, clima grupal, direc-
ción, percepción interpersonal, participación, decisión y cohesión. 
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CONTROL DE LECTURA N° 5 "DINANICA GRUPAL" 
1. Mencione dos niveles distintos desde donde se puede hablar de la dinámica 
de grupos. Explique 
2. Qué es dinámica de grupos? 
SEGUNDO 03JETIVO ESPECIFICO 
Realizada la Lectura "Fenómenos de la Interacción" 
los Supervisores estarán en capacidad de definir 
cada uno de ellos y establecer relaciones con fenó-
menos reales observados en personas y grupos parti-
culares 
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TEXTO N° 6 
1. FENOMENOS DE LA INTERACCION 
1.1 	 Introducción 
En la unidad anterior se dedicó un objetivo específico para discutir 
el concepto de Interacción. Se ha querido dedicar otro capítulo para 
el estudio de sus distintos fenómenos. Usted encontrará las distin-
tas definiciones del liderazgo, cohesión, clima, participación y per-
cepción interpersonal y algunas aplicaciones prácticas. 
2. EL LIDERAZGO 
El concepto Liderazgo implica el de Rol y Status. Es entonces a la vez un 
papel y una posición social, caracterizado por su "altura" e importancia, 
bien sea en la determinación de las metas, o en la influencia sobre los de-
más o sobre un grupo en particular. Comprende las funciones de poder, auto-
ridad, dirección y responsabilidad de un grupo, desempeñadas por una o va-
rias personas. 
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2.1 	 Clasificaciones del Liderazgo: 
LIDER FORMAL : 
	
Responsable de un grupo de formación. Puede 
ser un director o monitor, una autoridad ins 
titufda para el grupo. 
LIDER DEMOCRATIC0v7 	 Persona que deja que se expresen las opinio- ' 
nes, opciones y necesidades de los miembros 
del grupo. Se da la presencia de una red de 
comunicaciones entrelazadas. 
LIDER AUTOCRÁTICO : 	 Todo se apoya en la persona del jefe o direc 
tor, la red de comunicaciones que se posibi 
litan está alrededor de quien representa el 
Centro. 
LIDER "LAISSEZ FAIRE" : 	 Es la persona que deja que el grupo actúe li- 
bremente. 
LIDER POPULAR : 
LIDER CARISMÁTICO 
Es el que recibe mayores "elecciones" afecti 
vas dentro de un grupo (cuando se realiza un 
tets de atracciones sociométrico). 
Debe su autoridad a su prestigio personal y a 
su capacidad para persuadir y guiar a los otros 
que le obedecen y creen en su misión. 
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En la definición de liderazgo, se planteaba, que dicho papel puede 
ser desempeñado por una o varias personas. Cuando en un grupo la 
formación en relaciones humanas es amplia, se permite un reparto 
del liderazgo entre los miembros, asegurándose la solidaridad del 
grupo como tal y la satisfacción de las necesidades de los indivi-
duos y la ejecución de la tarea. 
El autor Norman Meir piensa que es posible (y de hecho en la prác-
tica se da) trazar un triángulo entre las formas clásicas de lide-
razgo, autocrático, democrático y Laissez-Faire. 
DEMOCRATICO 
AUTOCRA TICO 
	
LAISSEZ_FAIRE 
Los vértices indicarían las posiciones clásicas definidas, existien-
do gradaciones entre dichos vértices. 
Mayoritario "Laissez-Faire con discusión" 
En los puntos intermedios encontramos al lider mayoritario, al pater-
nalista y al "Laissez-Faire con discusión" 
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2.2 	 El liderazgo como función: 
En un grupo cualquiera, bien sea la familia, la empresa etc. la  
autoridad siempre depende de una estructura previa y la zona de su 
ejercicio depende de la posición ocupada por el individuo en esa 
estructura. El líder debe estar habilitado en términos de la auto-
ridad y conocer dicha estructura para poder ejercer un poder deter-
minante y eficaz sobre la conducta de un grupo de personas determi- 
nadas. 	 La autoridad y su ejercicio eficaz proviene del caracter 
jurídico o cuasijurido que se le asigna. La autoridad es en gran 
parte aquella comunicación, que es aceptada por quien la recibe, co-
mo determinante de su conducta. Desde el punto de vista de la auto-
ridad, el liderazgo no aparece en una perspectiva estática y estre-
chamente individualista, sino como un sistema de conducta requerido 
por y para el funcionamiento del grupo, como una condición y una cua 
lidad dinámica de su estructuración. Focalizando aún más la función 
riel líder, se da no solamente en el plano de la autoridad, sino tam-
bién en los aspectos operativos y afectivos. La "autoridad" penetra 
en esos niveles y se hace real. 
	
2.3 	 Aspecto socio afectivo de la función liderazgo: 
El mantenimiento de una actividad eficaz no depende sólo de factores 
técnicos y metodológicos, sino también del clima psicológico que rei 
na en el seno del grupo y de su moral. Esta depende a su vez del 
grado de motivación y de interés por la tarea, así como de las rela- 
ciones que se tejen entre los distintos miembros -incluido el Jefe 
jerárquico cuando se trata de una organización. 
En esta línea de ideas, el liderazgo implica ciertos pasos vincula-
dos con la tarea de "mantenimiento"psicológico" que se refiere, no 
a los actos, sino a las actitudes, los valores y los sentimientos. 
El líder debe influenciar el clima de tal manera que en ocasiones 
incite a la participación máxima en la tarea, haciendo funcionar un 
sistema explícito de gratificaciones o sanciones yen otras circuns-
tancias,de tranquilización en los casos en que se desarrollen ansie-
dades o tensiones individuales o colectivas. 
2.4 	 Aspecto socio-operativo de la función liderazgo 
Este aspecto concierne a la persecución de objetivos y a la realiza-
ción de las tareas propias de los grupos. 
El líder debe realizar determinados actos de autoridad y poder, para 
estructurar adecuadamente dos aspectos: La Información y el Método 
de Trabajo: 
- Formular con claridad los objetivos y tareas por resolver 
- Presentar las etapas de la tarea o las dimensiones de los proble-
mas 
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- Proporcionar las indicaciones necesarias al inicio del proceso 
- Aportar sugerencias en caso de dificultad 	 • 
Ademas de ello, la función operativa del líder está dirigida a de-
velar el rol (o asignar) de cada uno, en relación con el de los 
otros y asegurar y controlar esa articulación de los roles durante 
el proceso. 
En cuanto a las "operaciones" vinculadas con la toma de decisiones, 
estas se sitúan por lo general entre lo operativo y lo afectivo, pues 
implica (la decisión) un acuerdo tácito o expreso, del conjunto de 
los participantes. Se involucra lo técnico con el clima prevalecien-
te en determinado momento de la vida de un grupo. 
3. 	 LA COHESION 
La Cohesión ha sido trabajada en la dinámica de grupos por el autor León 
Festinger. La define como la resultante de todas las fuerzas (centrípetas 
y centrífugas) que influyen en los miembros de un grupo para que permanezcan 
juntos. Es el apego a un grupo, a algunos de sus miembros y a sus activida-
des. La cohesión de un grupo evoca la unidad de las opiniones y el sentido 
de solidaridad. 
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3.1 	 Fuentes Externas de Cohesión: 
Entre los factores externos de la cohesión, hav que citar ante todo 
los que aparecen en todos los grupos institucionalizados: de una par-
te, la influencia de los controles sociales, que van desde las formas 
de Cohesión legal hasta los modos de presión de la opinión pública 
y por otra, la dependencia jerárquica o funcional de tal o cual grupo, 
dentro de un conjunto más amplio (un grupo dentro de una oficina, 
una empresa por ejemplo). Se admite en especial, que un grupo reduci-
do cuyos miembros se encuentran ubicados de modo tal que pueden inter-
actuar con facilidad (personas en torno de una mesa redonda) y que 
tienen muchas características en común (de edad, sexo, profesión o 
ideología) se comunicarán con más rapidez e intensidad que los parti-
cipantes de una reunión numerosa y diversa. 
	
3.2 	 Fuentes Internas de la Cohesión: 
3.2.1 	 El Objetivo: 
La presencia de un objetivo común es vivida como un proyecto 
a veces exaltador en los grupos espontáneos en camino de for-
mación, es percibido a menudo en forma más ritualista y más 
prosaica en los grupos institucionales, en los cuales puede 
llegar a borrarse, con riesgos para la cohesión. La fuerza 
atractiva del objetivo depende, no sólo de su claridad, sino 
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además de su adecuación al nivel medio de aspiración de los 
miembros del grupo. jEl objetivo constituye una de las más/ 
altas fuentes de cohesión. 
	
3.2.2 	 La Acción: 
La Acción es una fuente, en muchos casos, de satisfacción 
en sí misma; el sentimiento de progresión reclama como crite 
ríos ciertos éxitos determinados. Al ser la acción fuente 
de éxitos, es claro pensar, que dicha consecuencia, tiende 
en una u otra forma a cohesionar el grupo. 
	
3.2.3 	 La Pertenencia: 
Este factor está presente en la preocupación del esfuerzo co 
man que anima a los participantes de un grupo. Combina di-
versos afectos, en los cuales pueden dominar los sentimientos 
de Poderío, Orgullo y Seguridad.  
Es probable que más allá de estos efectos el móvil fundamen-
tal seael de comunicarse, de unirse del alguna manera a los 
demás escapando de ese modo a la ansiedad de la soledad. La 
pertenencia como sentimiento, cohesiona a las personas del 
grupo. 
Por último hay que anotar que el conjunto de los factores 
anteriores permiten la satisfacción de las necesidades personales, 
los procesos de identificación y la valoración del sentimiento 
colectivo del "nosotros". 
4. 	 EL CLIMA GRUPAL 
La noción de clima del grupo es ante todo funcional; se refiere al estado 
psicológico de satisfacción o insatisfacción, o gradaciones múltiples de 
dichos aspectos. con una denotada característica de actualidad. Es el 
"aquí y el ahora", el presente que puede cambiar unos minutos después, 
sin que el objetivo, la tarea o la dirección se transformen cualitativa-
mente y de modo significativo. 
Qué hace posible tal o cual clima psicológico, en un grupo? La experien-
cia ha demostrado que son las diferentes funciones de los roles las que 
lo determinan. Recordemos aquí que la interacción como elemento funda-
mental de la vida del grupo, es operacionalizada por las acciones reales, 
esto es por la manifestación activa y organizada de sus miembros a través 
de sus distintos papeles o Roles. 
4.1 	 Los Roles y el Clima Grupal: 
Lo importante en el estudio de los Roles es no tanto hacer un in-
ventario, sino plantear primero los básicos y luego descubrir su 
significación y su complementaridad entre ellos. 
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4.1.1 	 Los Roles relativos a la Tarea 
Son aquellos que apuntan a facilitar y coordinar el esfuer-
so del grupo en cuanto a la definición de sus objetivos y 
en cuanto a los medios para alcanzarlos. En este sentido 
se puede distinguir en especial a quien "Lanza las ideas", 
al coordinador, al crítico, al informador, al investigador 
y al secretario. 
	
4.1.2 	 Roles Relativos al Mantenimiento de la Vida Colectiva: 
Estos roles comprenden, por una parte, a los que por preo-
cupaciones socio-afectivas son llevados a mantener la moral 
del grupo, a reducir los conflictos interpersonales , a ase-
gurar la expresión y la seguridad de cada uno. Hay así, el 
Estimulador, el Mediador, el Protector. por otra parte, es-
tán los que son animados por la preocupación acerca del va-
lor del grupo (el caso de quien plantea "niveles de aspi-
ración") y por la de una interpretación de los fenómenos co-
lectivos (el caso del "observador-comentador"). 
	
4.1.3 	 Roles Individuales: 
Esta última categoría no se refiere en verdad a roles de 
"miembros", sino a la satisfacción de necesidades indivi- 
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duales propias. Esta satisfacción se efectúa en detrimen-
to de la productividad y del clima psicológico colectivo, 
pero constituye una aspecto a menudo importante de las con 
ductas de ciertos sujetos. 
Pueden distinguirse cuatro casos principales: 
EL DOMINADOR: Trata de imponer, de demostrar su superiori-
dad, con independencia de las exigencias de la situación. 
EL DEPENDIENTE: Que constantemente trata de provocar sim-
patía y apoyo para sentirse seguro. 
EL AMANTE DEL PRESTIGIO: Que apunta a hacerse valer y a 
atraer por todos los medios; amenudo es suceptible ante la 
crítica. 
EL HOMBRE QUE SE RELATA: Aquel que aprovecha la situación 
colectiva para expresar sus sentimientos, sus ideas, su 
historia personal, sin relación con los problemas reales 
del grupo. 
Otras experiencias agregan dos casos más: el de "abogado 
de los intereses particulares", que habla en nombre "del 
pequeño empleado", de los "no jerarquizados", del "técni 
co", es decir, de un esteriotipo con el cual él se identi- 
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fica; y por íntimo el Oportunista, neglegente y cínico. 
que exhibe una perfecta indiferencia hacia las preocupa-
ciones de los demás. 
Hay que anotar que dichos roles no aparecen en forma pura 
sino combinada y tampoco se ven en una persona sino en va-
rias a la vez. Estas funciones determinan"El Clima"que 
subrayamos, es cambiante. 
5. 	 LA PARTEMMACION 
La Participaci6n merece destacarse aparte de la interacción, la cohesión 
y los roles, pués se presentan a menudo en los grupos, conductas generali-
zadas que propiamente no pueden estar incluidas en los conceptos menciona-
dos anteriormente. 
5.1 	 El Conformismo 
Se traduce por la presencia o el surgimiento de normas o modelos de 
conducta específicos uniformes con respecto a la acción, la opinión, 
los sentimientos y el uso del lenguaje. 
En los grupos institucionalizados estos modelos adquieren la forma 
de costumbres a las cuales los recien llegados deben someterse en 
forma más o menos estática para integrarse al grupo. Se trata de 
una impregnación y no de una coerción y concierne a los valores. 
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5.2 	 Las Conductas Desviacionistas: 
Toda conducta que se aparta de las normas puede ser considerada, en 
un sentido, como una desviación, desde la del fantasista hasta la 
del criminal. Las desviaciones no se refieren simplemente a toda 
variación en las conductas, sino a variaciones que se sitúan fuera 
del campo de las conductas toleradas en general por el grupo respec-
to de tal o cual norma. 
La persona que se "desvía", puede definirse como miembro de un gru-
po determinado, que, sólo o en compañía de una minoría, elige, de 
modo más o menos deliberado, trasgredir o transformar las normas de 
ese grupo en el plano práctico o en el idel6gico, y que provoca las 
reacciones más o menos violentas de la mayoría conformista con él. 
	
5.3 	 El Retiro: 
Denominado también como el apartamiento, consistente en vincular su 
suerte lo menos posible con la organización en que trabaja. 
	
5.4 	 El Ritualismo: 
Son los individuos que se apegan a los detalles del orden estableci-
do para evitar los azares del cambio, a la vez que se aprovechan las 
ventajas adquiridas. 
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6 	 LA PERCEPCION INTERPERSONAL 
Como "percibo" al otro, que me quiere decir, que piensa él acerca de mí, 
que pienso de él y al mismo tiempo que imagino sobre su pensamiento acer-
ca de mi? Son estas preguntas las que en muchos casos determinan que "mi" 
relación con el "otro", o los "otros", sea fluida, sencilla o compleja y 
conflictiva, o que no se de una relación lo suficientemente positiva y sana. 
Los seres humanos piensan constantemente en los otros y en lo que los otros 
piensan acerca de ellos, y en lo que los otros piensan que ellos piensan a-
cerca de los otros. Nos preguntamos que sucede en el interior del otro. 
Deseamos o tememos que otras personas sepan qué ocurre en nuestro propio in 
terior, pero contamos con muy escasa información sistemática y científica 
probada acerca de estas preguntas. A este conjunto de "problemas" se 
ha denominado como "percepción interpresonal". 
Las interacciones en torno a objetivos y tareas estan penetradas por la "ima 
gen afectiva" que construimos en relación con las personas. 
Cuando en los grupos el "clima Psicológico" es positivo, el sentir, que se 
entiende a otra persona y al mismo tiempo que se es entendido, es una conse-
cuencia realmente satisfactoria. 
La presencia del entendimiento llega a significar la "sensación del estar 
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juntos", su ausencia, una sensación de soledad. 
Las experiencias que los demás tienen de uno, no son las mismas que 
uno tiene de su propio "Yo"; para el otro, Yo soy otro; el otro que soy  
x51 para el otro, 
 es algo que constantemente insita nuestro interés. 
6.1 	 Las Perspectivas: 
Ese otro que soy para los que me perciben en un proceso de interac-
ción tiene diversas interpretaciones, es decir, se dan distintos ni 
veles de "visión". En todos los casos cuando uno es experimentado 
por otros, se posibilitan dos procesos; la Percepción del acto y su 
Interpretación. 
Los niveles de la Percepción interpersonal son los siguientes: 
a) Percepción Directa - La propia visión de sí mismo 
b) Meta-Percepción 	 Mi visión de la visión que tiene el "otro" 
(tú, él, ella, ellos) de mi. 
El manejo adecuado y acertado de las meta-percepciones, permite que 
las comunicaciones e interacciones que se esgrimen en un grupo con-
tengan un alto porcentaje de eficacia. 
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CONTROL DE LECTURA No.6 "FENOMENOS DE LA INTERACCION" 
1. Qué es Liderazgo? Explique brevemente. 
2. Defina por lo menos tres tipos de Liderazgo. 
3. Qué es Cohesión? mencione tres factores de Cohesión, internos o externos. 
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4. 	 Mencione algunos roles que crean "climas" poco adecuados. 
S. 	 Cuáles son los dos niveles de la Percepción Interpersonal? En qué consis- 
ten y cuáles pueden ser sus consecuencias (positivas o negativas) en la 
Interacción? 
RECLAME EL PATRON DE RESPUESTAS, AUTOEVALUESE Y 
DISCUTA EL CONTROL DE LECTURA CON SU FACILITADOR 
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EJERCICIO DE APRENDIZAJE PARA EL DOMINIO No.2 
MODULO 1, UNIDAD 2 
TITULO: 	 INTERACCIONES DE FENOMENOS GRUPALES 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Al término de este ejercicio de aplicación, usted estará en capacidad de inter-
pretar algunos fenómenos de la Interacción Grupal. Debe consultar las lecturas 
sobre Dinámica de Grupos y Fenómenos de la Interacción. 
INSTRUCCIONES GUIA 
Desarrolle los siguientes puntos: 
1. Reúnase con sus compañeros y conforme un grupo cuyo tamaño sea de cuatro 
miembros como mínimo y máximo de 8. 
2. 	 Determinen en una reunión conjunta con el facilitador del módulo los puntos 
hAz1.5112113a Interacción Grupal para ello deben consultar la lectura N° S 
-1 
Y 6 • 
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3. A partir de la selección de los puntos bás4O sobre la interacción grupal, 
deben identificar criterios de observación"indicadores empíricos. 
Para cadapk. uuo de dichos puntos, conformando así, una "Herramienta de obser-
vación Interacción". 
4. Con la "Herramienta de Observación" e Interacción" diseñada por los grupos,  
cada una de las personas observará un grupo humano en acción durante tres 
horas como mínimo, no necesariamente continuas. 
Este grupo puede estar desarrollando una actividad pedagógica, administrati-
va, un proceso de producción, la resolución de un problema específico etc. 
Es indispensable que la acción se pueda calificar o definir claramente. 
S. 	 Cada uno de los participantes debe presentar un informe detallado de la ob- 
servación de cada uno de los puntos básicos de la interacción. 
6. 	 Reunión plenaria de discusión y confrontación de las distintas observacio- 
nes. 

